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GOBIERNO CIVIL D E LEON 
CIRCULAR NUM. 69 
Habiéndose presentado la epizootia 
de Peste Porcina Clásica, conocida 
vulgarmente con el nombre de Peste 
Porcina, en el ganado de la especie 
porcina, existente en el término muni-
cipal de VILLADANGOS DEL PARA-
MO, este Gobierno Civil, a propuesta 
de la Delegación Provincial de Agri-
cultura, y en cumplimiento de lo pre-
venido en el articulo 134. Cap. X I I , 
Título I I del vigente Reglamento de 
Epizootias, de 4 de febrero de 1955 
(B. O. Estado de 25 de marzo), proce-
de a la declaración oficial de la exis-
tencia de dicha enfermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en la explotación de D. Jerónimo 
Alcoba García (Barrio de la Estación), 
señalándose como zona infecta dicha 
explotación, como zona sospechosa to-
do el Barrio de la Estación y como 
zona de inmunización la localidad de 
Villadangos del Páramo. 
Las medidas adoptadas son vacuna-
ción de los efectivos porcinos de Ba-
rrio de la Estación y Villadangos, ha-
biendo sido marcados los ganados 
enfermos. 
León, 9 de julio dé 1977. 
El Gobernador Civil, 
Julio Camuñas y Fernández-Luna 
mu\mmummmi\m 
CONVOCATORIA 
Haciendo u'̂ o de las facultades que 
me son propias, he acordado convo 
car el Pleno de esta Excma. Dipu-
tación Provincial para celebrar sesión 
extraordinaria el día quince de jul io 
actual, a las doce horas, con el si 
guíente 
ORDEN DEL DÍA 
Unico. Presupuesto Extraordinario 
de liquidación de deudas. 
León, 12 de jul io de Í977.~E1 Presi-
dente, Emiliano Alonso S. Lombas 
. ' 3538 
CONVOCATORIA 
Haciendo uso de las facultades que 
me son propias, he acordado convo-
car el Pleno de esta Excma. Dipu-
tación Provincial para celebrar sesión 
extraordinaria el día quince de jul io 
actual, a las doce horas y veinte m i -
nutos, con él siguiente 
ORDEN DEL DÍA 
1. Acta-borrador sesión ordinaria 
de 23 de junio. 
2. Expediente de subvención y ayu-
da: 
3. -Facturas y certificaciones. 
4. Movimiento de acogidos en dis-
tintos Establecimientos Benéfi-
cos, mes de mayo. 
i5. Dictámenes de la Comisión de 
Personal. 
6. Expedientes de cruces de cami-
nos vecinales. 
7. ' Concurso para la adquisición de 
20.000 m/3 de áridos. 
8. Anteproyecto de Renfe para obra 
paso superior en C.V. de "Car-
bajal de la Legua a Pobladura 
del Bernesga".- v 
9. Reparaciones varios caminos. 
10T Subvención de 15.000.000 ptas. 
para obras en el Colegio Santa 
María Madre de la Iglesia. 
11. Dictámenes del Patronato de 
Promoción Turística y Deportiva 
12. Acta recepción definitiva electri-
ficación alta tensión en finca Las 
Matillas. 
13. Obras de adaptación de instala 
ción ganadera de Bustillo del 
Páramo. 
14. Cuarta bienal de Pintura "Pro 
vincia de León". 
15. Expediente cruce camino vecinal. 
16. Expediente incoado por la J. V. 
de San Juan de la Mata, en soli-
citud de ayuda económica para 
la reparación del camino que 
enlaza la carretera de Toral de , 
los Vados a Santalla de Oseos 
con el camino de la Confedera-
ción Hidrográfica del Norte de 
España. 
17. Expediente incoado por el Ayun-
tamiento de Bustillo del Páramo, 
en solicitud de ayuda económica 
para la construegión de un poli-
deportivo. 
18. Expediente relacionado con la 
obra de "Urbanización y Sanea-
miento de las calles del Grupo 
de viviendas "Hogar Nacional 
Sindicalista", en León y San 
Andrés del Rabanedo. 
19. Anteproyecto del I I I Plan Extra-
ordinario de Cooperación Pro-
vincial a los Servicios Munici-
pales. 
20. Propuesta del Ingeniero Director 
de la Sección de Vías y Obras 
Provinciales, sobre acondiciona-
miento tramo de camino entre 
Villar de las Traviesas y Toreno. 
21. Expediente sobre concesión \de 
anticipo reintegrable al Ayunta-
miento de Bembibre por 1.000.000 
de ptas., con destino a la ejecu-
ción de las obras de un campo 
de Fútbol y Pista de Atletismo 
en el recinto del Polideportivo. 
22. Dectámenes de la Comisión de 
Gobierno. 
23. Resoluciones de la Presidencia. 
24. Informaciones de la Presidencia. 
25. Ruegos y preguntas. 
León, 12 de julio de 1977.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
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MINISTRO DE RELACIONES SINDICALES 
OFICINA DELEGADA DE DEPOSITO 
DE ESTATUTOS DE LEON 
'En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Art.0 4.° del Real Decreto 873/ 
1977 de 22 de abri l y a los efectos 
previstos en el mismo, se hace públi-
co que en esta Oficina y a las NUEVE 
horas del día ONCE del mes de JU-
LIO de 1977, han sido depositados los 
Estatutos de la Organización Profe-
s i o n a 1 denominada ASOCIACION 
LEONESA DE EMPRESARIOS DE 
PINTURA Y DECORACION cuyos 
ámbitos terr i torial y profesional, son, 
respectivamente, provincial empresa-
rios de pintura y decoración, siendo 
los firmantes del acta de constitución 
D. AVENTINO CASTELLANOS CAS-
TRO, D. GREGORIO CARPINTERO 
MARTINEZ, D. FRANCISCO HER-
NANDEZ PUENTE, D. SANTIAGO 
DE L A PUENTE BLANCO y don 
EDUARDO DE L A FUENTE DE L A 
INYESTA. 
León, 11 de Julio de 1977.—El En-
cargado de la Oficina. 3493 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Art.0 4.° del Real Decreto 873/ 
1977 de 22 de abri l y a los efectos 
previstos en el mismo, se hace públi-
co que en esta Oficina y a las DOCE 
horas del día ONCE del mes de 
JULIO de 1977, han sido depositados 
los Estatutos de la Organización Pro-
fesional denominada ASOCIACION 
PROVINCIAL DE EMPRESAS DEL 
SECTOR VINICOLA Y PRODUC-
TOS DERIVADOS DE LEON cuyos 
ámbitos terr i torial y profesional son 
respectivamente provincial y empre-
sarios vinícolas y productos deriva-
dos, siendo los firmantes del Acta de 
Constitución D. ISIDRO GONZALEZ 
DEL V A L L E , D. GREGORIO M A -
TEOS GUTIERREZ, D. CONSTAN-
TINO FIDALGO CALZADIELA, don 
ELIGIO ALVAREZ PRIETO y don 
ANGEL RODRIGUEZ FERNANDEZ. 
León, 11 de Julio $de 1977.—El En-
cargado de la Oficina. 3494 
de I n U i a de Lefia 
Resolución de la Delegación Provin-
cial de León del Ministerio de Industria 
por la que se autoriza el estableci-
miento de la instalación eléctrica que 
se cita. 
Expte.21.937-R. I . 6.340/37.740. 
Visto el expediente tramitado por la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial del Ministerio de In-
dustria, a petición de Unión Eléctri-
ca, S. A., con domicilio en la calle Ca-
pitán Haya, núm. 53, de Madrid, por 
la que se solicita autorización para el 
establecimiento de un centro de trans-
formación, cumplidos los trámites re-
glamentarios ordenados en el Capítulo 
I I I del Decreto 2.617/1966, de 20 de 
octubre, y de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley de 24 de noviembre de 
1939, ¿obre Ordenación y Defensa de 
la Industria, y en la Orden del M i -
nisterio de Industria de 1 de febrero 
de 1968. 
Esta Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria, a propuesta de 
la Sección mencionada, ha resuelto: 
Autorizar a Unión Eléctrica, S. A.» 
la instalación de un centro de transfor-
mación, cuyas principales caracterís-
ticas son las siguientes: 
Un centro de transformación de tipo 
intemperie de 50 kVÁ., tensiones 15 
kV./380-230 V., que se instalará en la 
localidad de Casírotierra de la Val -
duerna (León). , 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma "con la aproba-
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los t rámites que 
se señalan en el Capítulo I V del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, 15 de julio de 1977.—El De-
legado Provincial, Daniel Vanado-: 
cha Monzó. 
3377 Núm. 1490.—480 ptas. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléc-
trica que se cita. 
Expte. 21.976-R. L 6.337/38.100. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial, a petición de Iberduero, 
S. A., Distribución León, con domicilio 
en León,, C/. Legión V I I , número 6, 
por l a que solicita autorización y 
declaración, en concreto, de utilidad 
pública para el establecimiento de una 
línea eléctrica, cumplidos los trámi-
tes reglamentarios ordenados en el 
Capítulo I I I del Decreto 2.617/1966. 
sobre autorización de instalaciones 
eléctricas, y en el Capitulo I I I del De-
creto 2.619/1966 sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas, y de acuerdo 
con lo dispuesto en la Orden de este 
Ministerio de 1 de febrero de 1968 y en 
la Ley de 24 de noviembre de 1939, 
sobre ordenación y defensa de la 
industria. 
Esta Delegación Provincial, a pro-
puesta de su Sección mencionada, 
ha resuelto : 
Autorizar a Iberduero, S. A., Distri 
bución León, la instalación de una 
línea eléctrica, cuyas principales carac 
terísticas son las siguientes: 
Una línea subterránea a 13,2 kV., 
de 225 metros de longitud, con origen 
en el centro de transformación de 
Avda. del Dr. Fleming, núm. 2, y tér 
minó en el centro íde transformación 
sito en el núm. 24 de dicha avenida, 
teniendo su trazado por la citada ave-
nida (CN-630 Qijón-Sevilla) y cruzan-
do el ferrocarril de RENFE, línea Pa-
lencia-Coruña por el Km. 122/787,80 
en el término municipal de León. 
Declarar, en concreto, la utilidad 
pública de la instalación eléctrica 
que se autoriza a los efectos señala-
dos en la Ley 10/1966 sobre expro-
piación forzosa y sanciones en mate-
ria de instalaciones eléctricas y en su 
Reglamento de aplicación, aprobado 
por Decreto 2.619/1966 de 20 de octu-
bre. 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los t rámites 
que se señalan en el Capítulo I V del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León. 28 de junio de 1977.—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
3380 Núm. 1494.- 670 pías. 
Resolución de la Delegación Provin-
cial de León del Ministerio de Industria 
por la que se autoriza el establecimien-
to de la instalación eléctrica que se 
cita. 
Expíe. 21.977-R. I . 6.340/38.098. 
Visto el expedienle incoado en la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial a petición de 'Iberduero. 
S. A.-Distribución León, con domicilio 
en León, C/. Legión V I I . núm. 6, por 
la que solícita autorización y declara-
ción, en concreto, de utiiidácl pública 
para el establecimiento de una línea 
eléctrica y seis derivaciones, cumplidos 
los trámiíes reglamentarios ordenados 
en el Capitulo I I I del Decreto 2.617/ 
1966, sobre autorización de instala-
ciones eléctricas, y en el Capítulo I I I 
del Decreto 2.619/1966, sobre expropia-
ción forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas, y de acuerdo 
con lo dispuesto en la Orden de este 
Ministerio, de 1 de febrero de 1968 y 
en la Ley de 24 de noviembre de 1939, 
sobre ordenación y defensa de la in-
dustria. 
Esta Delegación Provincial, a pro-
puesta de su Sección mencionada, 
ha resuelto : 
Autorizar a Iberduero, S. A., Distri-
bución León, la instalación de una 
línea eléctrica y seis derivaciones, 
cuyas principales características son 
las siguientes: 
Una línea aérea, trifásica, a 13,2 kV., 
de 6.866 metros de longitud, con ori-
gen en la línea de Iberduero, S. A., 
E. T. D. de Las Lomas a Puente Castro 
en las proximidades del Km. 321 de la 
Carretera Adanero a Gijón y término 
en la E. T. D. de Puente Villareníe, 
discurriendo por los íérminos munici-
pales de Valdefresno anejos Valdela-
fueníe, Arcahueja y Tóldanos y Vil la-
turiel anejo de Marne, cruzándose el 
C. V. de Tóldanos, caminos del Iryda, 
líneas eléctricas, completándose la ins-
talación con seis derivaciones a los 
centros de transformación existentes 
en la zona. 
Declarar, en • concreto, la Utilidad 
Pública' de la instalación eléctrica 
que se autoriza a los efectos señala-
dos en la Ley 10/1966, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en mate-
ria de instalaciones eléctricas y en 
su Reglamento de aplicación, apro-
bado por Decreto 2.619/1966, de 20 
de octubre. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la aproba-
ción dé su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los t rámi tes que 
se señalan en el Capítulo I V del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre. 
León, 29 de junio de 1977. — El 
Delegado Provincial, Daniel Vana-
clocha Monzó. 
3383 Núm. 1495.—730 ptas. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléc-
trica que se cita. 1 
Expte. IAT-22.047/39.917. 
Visto el expediente tramitado por la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial del Ministerio de In-
dustria, a petición de Exploración Mi-
nera Internacional España, S. A. (EX-
MINESA), con domicilio en la calle 
Avda. del Generalísimo Franco, nú 
mero 7P-7.0, de Madrid, por la que se 
solicita autorización para el estable 
cimiento de una línea eléctrica a 10 
kV. (15 kV.) . y un centro de trans-
formación de 75 kVA.; cumplidos los 
trámites reglamentarios ordenados en 
el Capítulo I I I del Decreto 2617/1960, 
de 20 de octubre, y de acüerdo con 
lo dispuesto en la Ley de 24 de no-
viembre de 1939, sobre Ordenación y 
Defensa de la Industria, y en la Or-
den del Ministerio de Industria de 1 
de febrero de 1968. 
Esta Delegación Provincial del M i 
nisterio de Industria, a propuesta de 
la Sección mencionada, ha resuelto: 
Autorizar a Exploración Minera In 
ternacional España, S. A., (EXMINE 
SA), la instalación de una linea y un 
centro de transformación, cuyas princi-
pales características son las siguientes 
Una línea aérea, trifásica a 10 kV., 
(15 kV.), de 11 metros de longitud, con 
entronque en la línea de Unión, Eléc 
trica, S. A., y término en un centro de 
transformación de tipo intemperie de 
75 kVA. , tensiones 10/15 kV.-398-230 
V., que se instalará en las proximida 
des del cargadero de contenedores en 
la estación del ferrocarril de RENFE de 
Villafranca del Bierzo (León). 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimento de los t rámi tes 
que se señalan en el capítulo I V del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, a 30 de junio de 1977.—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
3386 Núm. 1497 —570 ptas. 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION, EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
Expte. 22.285-R. I . 6.336/40.571. 
A los efectos .prevenidos en los ar-
tículos 9.° del Decreto 2.617/1966 y 
10.° del Decreto 2.619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción y declaración, en concreto, de 
su utilidad pública de una instala-
ción eléctrica cuyas características 
principales se señalan a continuación: 
a) Peticionario: Iberduero, S. A., 
Distribución León, con domicilio en 
León, calle Legión V I I , núm. 6. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: León. 
c) Finalidad de la instalación: Sus-
tituir la linea aérea que actualmente 
alimenta el C. T. de la Escuela de In-
geniería Técnica Agrícola por una 
línea subterránea que posibilite la 
construcción de edificios en los terre-
nos por donde transcurre. 
d) Características principales: Una 
línea subterránea trifásica, de 13,2 kV. 
y 280 m. de longitud con entronque 
en la línea e l é c t r i c a denominada 
«E. T. D. Trobajo del Cerecedo-Troba-
jo del Camino» y término en el centro 
de transformación de la Escuela de 
Ingienería Técnica Agrícola. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 1.036.130 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria sita en Plaza de 
la Catedral, n.0 4, de León y formu 
larse, al mismo tiempo y por dupli 
cado, las reclamaciones que se esti-
men oportunas en el plazo de t re in 
ta días contados a partir del siguien 
te a l de la publicación de este 
anuncio. 
León, a 4 de julio de 1977.—El De 
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
3447 Núm. 1501—540 ptas. 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION, EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
Expte. 22.265-R. I . 6.340/40.552. 
A los efectos prevenidos en los ar-
tículos 9.° del Decreto 2.617/1966 y 
10.° del Decreto 2.619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a . iforma-
ción pública la petición de instala-
ción y declaración, en concreto, de 
su utilidad pública de una instala-
ción eléctrica cuyas características 
principales se señalan a continuación: 
a) Peticionario: Unión Eléctrica, 
S .A., con domicilio en Madrid, Ca-
pi tán Haya, 53. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: La Bañeza (León). 
c) Finalidad de la i n s t a l a c i ó n : 
Atender el suministro de energía eléc-
trica en el sector. 
d) Características principales: Una 
línea subterránea, trifásica, a 15 kV. 
y 380 metros de longitud, con entron-
que en el centro de transformación de 
Martín Toral y término en el centro 
de transformación de El Salvador, y 
un centro de transformación de tipo 
caseta, de 2 x 630 kVA. , tensiones 
15.000/380-220-127 V., emplazada entre 
las calles de Doctor Palanca y General 
Primo de Rivera (frente a la Plaza de 
Abastos) en La Bañeza (León). 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 2.509.030 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria sita en la Plaza de la 
Catedral, n.0 4, de León y formularse, 
ál mismo tiempo y por duplicado, las 
reclamaciones que se estimen oportu-
nas en el plazo de treinta días conta-
dos a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio. 
León, a 4 de julio de 1977.—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
3448 Núm. 1502—540 ptas. 
S E C C I O N D E M I N A S 
La Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria de León hace 
saber que han sido otorgadas y t i tu -
ladas las siguientes concesiones de, 
explotación: 
Número : 13.462 
Nombre: Vivaldi X X X 
Hectáreas:, 172 
Mineral : Hierro 
Término Municipal: Santa Colom-
ba de Somoza 
Titular: Coto Minero Vivaldi y 
Anexas, S.A. 
Fecha de t i tulación: 13 de junio 
de 1977. • ' 
Número : 13.650 
Nombre: Adelaida. 
Hectáreas : 263 
' Mineral : Carbón 
Término Municipal : Vil lamanín 
Titular : Carbonia, S.A. 
Fecha de t i tu lación: 13 de junio 
de 1977. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento. 
León, 29 de junio de 1977.—El Dele-




Vil lamart ín de Don Sancho 
E D I C T O 
Cumplidos los t rámi tes reglamen-
tarios se convoca subasta pública para 
la adjudicación del aprovechamiento 
de pastos en terrenos patrimoniales 
de este Ayuntamiento. La convoca-
toria comprende cinco lotes que .re-
quieren proposiciones separadas, sien-
do las característ icas de cada uno de 
ellos como sigue: a) Monte La Cota 
y Agregados de 1.700 Hectáreas con 
precio tipo de 75.000 pesetas año y 
fianzas provisional y definitiva de 
12.000 pts. y 4 % del precio de adju-
dicación, b) E l Soto de 45 Has. con 
precio tipo de 10.000 pts. año y fian-
zas provisional y definitiva de 1.200 
pts. y 4 % del precio de adjudicación, 
c) Las Regueras de 28 Has. con precio 
tipo de 10.000 pts. y fianzas provisio-
nal y definitiva.de 1.200 pts. y 4 % 
del precio de adjudicación, d) Eras 
de Arriba, Eras de Abajo y Corcal de 
6,45 Has. precio tipo 4.000 pts.. y fian-
zas provisional y definitiva de 500 
pesetas y 4 % del precio de adjudi-
cación, e) Prado Toro de 1 Ha. con 
precio tipo de 1.000 pts. y fianzas pro-
visional y definitiva de 200 pts. y 4 % 
del precio de la adjudicación. 
E l plazo de adjudicación será por 
un año a partir de la fecha del con-
trato que con base en estas subastas 
se suscriba. 
Las proposiciones se presentarán 
por escrito en sobre cerrado, confor-
me a la fórmula que obra al pie, en 
el plazo de veinte días contados a 
partir del siguiente al en que tenga 
lugar la publicación del - presente en 
el B. O. de la Provincia; y la aper-
tura de las mismas tendrá lugar en 
la Casa Consistorial a las doce horas 
del siguiente día al en que termine 
el plazo de presentación de proposi-
ciones, ante la Mesa que compondrá 
el Alcalde o Concejal en quien dele-
gue, en acto público que autorizará 
el Secretario de la Corporación. Se 
comenzará aperturando las plicas del 
lote a) y a continuación los lotes 
siguientes guardando el orden alfa-
bético que le corresponde conforme 
se hace constar en el apartado pr i -
mero. 
En igualdad de condiciones econó-
micas tendrán preferencia los gana-
deros locales sobre los forasteros. 
En el acto de subasta se llevará a 
cabo la adjudicación provisional de 
lotes a los autores de las ofertas más 
ventajosas que hayan constituido en 
forma la fianza provisional en la De-
positaría del Ayuntamiento, con la 
salvedad del apartado anterior. 
Transcurrido el plazo de cinco días 
apto para reclamaciones sin que se 
hayan presentado éstas o resueltas 
las que se formularen, la Corpora-
ción procederá a la adjudicación defi-
nitiva de los lotes y seguido se reque-
rirá a los rematantes para que consti-
tuyan la fianza definitiva y otorguen 
la escritura correspondiente. 
En cuanto a la forma de aprove-
chamiento, ingreso de plazos y todo 
aquello que no se haya previsto en 
esta convocatoria se estará a lo dis-
puesto en el pliego de condiciones 
que regula la subasta y reglamenta-
ción vigente sobre el particular que 
nos ocupa. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. ... mayor de edad, de profesión 
... con D.N.I.'n.0 ... expedido en ... 
el ... de ... de 197 ... con domicilio 
en enterado de la convocatoria 
realizada por el Ayuntamiento de 
Vil lamart ín de Don Sancho -para la 
adjudicación de los pastos en sus 
bienes patrimoniales y que inserta el 
B. O. de la Provincia n.0 de ... de ... 
de ... del año en curso, ofrece por el 
lote ) denominado ... de ... Has. la 
cantidad de ...-pesetas. Manifiesta 
conocer el pliego de condiciones a 
cuyas cláusulas se somete plena-
mente ... a ... de ... de 1977. 
Vil lamart ín de Don Sancho a 23 de 
junio de 1977.—El Alcalde, Ananías 
Gago. 
3341 Núm. 1457 — 1.030 ptas. 
Ayuntamiento de 
Bemhibre 
Aprobado por el pleno de este Ayun-
tamiento, el expediente de contribucio-
nes especiales, relativo a la Ordenanza 
y sus tarifas, en sesión de 28 de junio, 
queda expuesta al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por es-
pacio de quince días de conformidad 
con los artículos 219 del Re'glamento 
de Haciendas Locales y 722 de la Ley 
de Régimen Local, para que las perso-
nas interesadas puedan presentar las 
reclamaciones que estimen convenien-
tes. 
Bemhibre, 29 de junio de 1977—El 
Alcalde en funciones (ilegible). 3342 
Ayuntamiento de 
Arganza 
Confeccionado el padrón de arbitrios 
municipales varios, comprensivo del 
de rodaje, desagüe de canalones, ga-
nados y perros, se halla expuesto al 
público en la Secretaría municipal por 
espacio de quince días, al objeto de 
oír reclamaciones. 
Arganza. 30 de junio de 1977.—El 
Alcalde (ilegible). 3343 
Ayuntamiento de 
Bustillo del P á r a m o 
Confeccionadas las cuentas genera-
les del presupuesto ordinario y del 
patrimonio del año 1976, se hallarán 
de manifiesto al público en la Secreta-
ría municipal por término de 15 días a 
fin de que durante dicho plazo y ocho 
días más puedan formularse las recla-
maciones u observaciones pertinentes. 
Bustillo del Páramo, a 27 de junio 
de 1977.-El Alcalde (ilegible). 3345 
Ayuntamiento de 
Astorga 
Por D. Pablo Barros de Arriba, se 
solicita licencia municipal para el ejer-
cicio de la actividad de fabricación y 
venta de embutidos, enr la calle de 
García Prieto, núm. 4, de este munici-
pio. 
Lo que se hace público en cum-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaria del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Astorga, a 30 de junio de 1977.—El 
Alcalde (ilegible). 
3346 Núm. 1458—220 ptas. 
Anuncio particular 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Valdefresno 
Se pone en conocimiento de los ga-
naderos interesados, que el próximo 
día 20 de julio, a las 5 de la tarde, se 
celebrará la subasta de los pastos, 
hierbas y rastrojeras de los pueblos: 
Corbiilos, Arcahueja, Valdelafuente, 
Golpejar y Sanfelismo, en la Oficina 
de esta Hermandad de Valdefresno. 
Para participar en la subasta, será 
preciso la presentación de la corres-
pondiente cartilla ganadera. 
Los gastos de los anuncios y subas-
ta será por cuenta de los adjudica-
tarios. 
Valdefresno, 2 de julio de 1977 — 
El Presidente, Joaquín Alonso Rueda. 
3358 Núm. 1510—180 ptas. 
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